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学
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究
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要
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四
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（
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成
三
十
年
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月
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餅
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十
五
□
□
□
神
□
□
〈
朱
書
〉
神
宮
□
□
神
□
□
□
近
年
如
此
十
二
月
丗
一
日
祝
飯
□
□
□
□
備
ル
事
○
□
□
炊
二
出
ス
大
戸
口
半
紙
三
匁
足
榊
十
二
枚
重
ネ
五
拾
大
戸
口
大
弐
銭
大
国
半
紙
堅
半
分
三
つ
足
十
二
枚
一
ゆ
五
拾
門
中
弐
銭
金
神
大
国
小
四
銭
方
の
神
同
上
五
拾
北
ノ
棚
ヨ
リ
西
へ
□
□
□
宝
神
竃
小
一
本
霊
棚
同
上
五
拾
松
□
添
ル
大
国
□
□
十
二
□
□
□
□
十
二
井
戸
神
山
神
厠
各
々
や
る
せ
神
小
壱
本
門
口
側
ツ
ゝ
窓
々
井
戸
神
山
神
厠
神
や
る
せ
神
門
家
宅
周
囲
〈
朱
〉
半
紙長
半
紙
三
匁
足
弐
枚
敷
〈
朱
〉
四
門
口
小
豆
め
し
神
供
如
常
鱠
一
身
汁
一
切
め
し
大
こ
ん
輪
切
平
い
も
□
□
〈
朱
〉
十
二
月
十
一
日
こ
ん
に
ゃ
く
焼
物
□
有
り
高
膳
用
う
午
飯
ノ
節
廃
止
（
裏
白
）
以
上
岩
井
田
家
資
料
『
年
中
行
叓
記
草
稿
』（
明
治
期
）（
濱
千
代
）
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